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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Saya membuat sistem informasi sendiri dengan bantuan buku, internet dan 
bertanya pada yang bisa. 
2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat sistem informasi ini ialah 
Macromedia Dreamweaver 8, Xampp-win32-1.7.3, dan appserv-win32-2.5.10. 
3. Personal Computer dengan spesifikasi  Intel Core(TM)2 Duo, Memory 2.00 
Gb DDR2 800 MHz, HDD 320 Gb SATA HDD 5400rpm. 
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
1. Melangkahlah selalu untuk tangga kehidupanmu, jangan pernah berhenti untuk 
membuang waktu yang sia-sia. 
2. Sesuatu yang kamu tunda karena meraa malas atau tidak mampu adalah 
pemikiran yang bodoh, karena semua kesulitan yang terus kamu jalani akan 
menemukan titik finis. 
3. Jangan pernah menutup mata untuk suatu problem di depan mata, karena dibalik 
itu adalah cahaya putih yang berupa kesuksesan. 
4. Jangan pernah membuat suatu masalah yang kamu hadapi adalah hal terberat 
yang membuat fikiranmu terjerat, hadapi semua dengan tenang dan mencari jalan 
keluar. 












1. Orang tua, ibu, bapak, adek-adek dan segenap keluarga yang selalu 
memberikan dukungan dan kasih saying dengan ketulusan yang bembuat saya 
lebih optimis dan semangat. 
2. Mas Eko, Mbak Dessy dan Mbak Nita selaku pemilik UD. Citra Jaya Motor 
yang selalu membantu dan memberikan pengertiannya sehingga penulis lebih 
termotivasi dan dapat menyelesaikan tulisan ini. 
3. Teman dekat saya Wisnu Widi Hantoro yang selalu memberikan semangat 
dan motivasi, dan juga selalu memberikan jalan keluar apabila penulis 
menemukan masalah. 
4. Para sahabat-sahabatku Onenk, Indruk, Mejo, Tiez, Bo dan Aris Miharjo yang 
sangat berperan penting untuk terselesainya tulisan ini yang selalu 
memberikan support, dan semangat. 
5. Segenap teman-teman T.Informatika kelas C 2007 yang berjuang bersama 
selama 4 tahun sampai selesai. 












Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah hanya kepada Allah 
Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta nikmat yang 
tiada terkira kepada hamba-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini 
dengan judul “Aplikasi Pendataan Kendaraan Bermotor Citra Jaya Motor 
Surakarta Menggunakan PHP dan MySQL”. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi 
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai kewajiban 
mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
Dengan segala kemampuan yang maksimal, penyusun telah berusaha 
untuk menyelesaikan laporan skripsi ini, namun demikian penyusun menyadari 
bahwa laporan ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu 
penyusun mengharapkan dengan sangat saran serta kritik yang bersifat 
membangun demi perbaikan. Di sisi lain, skripis ini juga merupakan hasil karya 
dan kerjasama dari banyak pihak, walaupun yang terlihat dimuka mungkin 
hanyalah sebuah nama. Sehingga dalam kesempatan ini penyusun 
mempersembahkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
dengan segala kerendahan hati, kepada: 
1. Allah SWT dengan sebaik-baik pujian, puji yang tidak bisa diungkapkan 
dengan kata. Bagi-Mu puji atas iman dan islam yang Engkau anugrahkan. 
Maha mulia Engkau, Maha Suci nama-nama-Mu.  
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2. Bapak  Ir. Jatmiko, M.T. selaku pembimbing I yang sudah banyak 
membantu 
3. Bapak  Ady Purna Kurniawan, S.T. selaku pembimbing II  yang sudah 
banyak mengarahkan. 
4.  Bapak Husni Thamrin, S.T, MT., Ph.D. selaku dosen penguji yang sudah 
banyak memberikan arahan dengan keramahannya sehingga penulis merasa 
nyaman dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak Yusuf Sulistyo N, S.T., M.Eng selaku dosen penguji yang sudah 
banyak memberikan masukan dan nasehat. 
6. Segenap keluarga dan sahabat yang telah memberikan banyak dukungan. 
7. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu. 
 
Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak 
dan bermanfaat bagi punyusun khususnya dan pembaca pada umumnya dalam 
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Selama ini sistem informasi inventory pada UD. Citra Jaya Motor masih 
menggunakan sistem manual, dimana pembukuannya masih ditulis ditumpukan 
buku dan ditemukan berbagai kendala, seperti seringnya kelalaian karyawan untuk 
mengetahui jatuh tempo pajak motor, kesulitan pencarian nomor BPKB saat 
motor laku dan pembukuan yang masih manual yang mengharuskan pemilik 
mempunyai banyak almari untuk menyimpan buku-buku tersebut 
Metode perancangan sistem yang digunakan adalah SDLC (System 
Development Life Cycle) yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Untuk 
mengembangkan sebuah sistem mempunyai mempunyai proses atau urutan terkait 
dengan sistem yang dikembangkan, SDLC sendiri adalah proses yang digunakan 
oleh analisis sistem untuk mengembangkan sistem informasi mulai dari analisis/ 
penentuan kebutuhan, perancangan sistem dan penyerahan kepada konsumen. 
Sistem ini di implementasikan pada bulan Oktober 2011, berdasarkan dari uji 
sistem karyawan dapat dengan mudah memantau data. 
Aplikasi pendataan kendaraan bermotor berfokus pada Stok masuk dan 
stok keluar, BPKB dan Pajak. 
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